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T a u l u I. Väkiluku 7 p:nä joulukuuta 1910.
a) Yhteenveto.
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T a u l u I. Väkiluku 7 p:nä joulukuuta 1910.
b) Erityisluettelo kaupunginosittain, korttelittain y. m.
Population le 7 Décembre 1910.






























































































































































































































































































































































































































































































364 526 890\ 1015] 25 374 541 915 30 30 60\ 394 556\ 9501
Por i .
(Jatkoa — Suite.)
6 ! 7 I 8 9 ! 10








































































































Tontit 179, 180, 184, 185
»> 181—183
» 186, 187, 195, 196
» 188, 189, 193, 194
» 190—192
» 197, 198, 208, 209
»> 199, 200, 206, 207
»> 201, 202, 204, 205
Tontti 203
Tontit 210, 211, 225, 226
» 212, 213, 223, 224
» 214, 215, 221, 222








» 242, 243, 248, 249
»> 240, 241, 250, 251
» 238, 239, 252, 253
» 237, 254, 255 . . . .
Tontti 256
Tontit 269—272
» 267, 268, 273, 274
»> 265, 266, 275, 276
»> 263, 264, 277, 278
»> 261, 262, 279, 280
» 259, 260, 281, 282
» 257, 258, 283, 284
» 297—300
» 295, 296, 301, 302




































































































































































































































































Tontit 291, 292, 305, 306
• » 289, 290, 307, 308
» 287, 288, 309, 310










Tontit 1, 2, 35, 37
» 3, 4, 31, 33
» 5, 6, 27, 29
»> 7, 8, 21, 23
»> 9, 10, 17, 19 . . . .
»> 11—13, 15
»> 14, 16, 63, 6 5 . . . .
»> 18, 20, 59, 6 1 . . . .
» 22, 24, 55, 57
» 25, 26, 51, 5 3 . . . .
» 28, 30, 47, 49
» 32, 34, 43, 45
» 36, 38, 39, 4 1 . . . .
» 40, 42, 79, 80
» 44, 46, 77, 7 8 . . . .
» 48, 50, 75, 76
» 52, 54, 73, 7 4 . . . .
»> 56, 58, 71, 7 2 . . . .
» 60, 62, 69, 7 0 . . . .

















































































































































































































































































































































































































































































Tontit 81, 82, 119, 121
» 83, 84, 115, 117
» 85, 86, UI, 113
•> 87, 88, 107, 109
» 89, 90, 103, 105
» 91, 92, 99, 101
•> 93, 94, 95, 97
» 96, 98, 147, 149
» 100, 102, 143, 145
» 104, 106, 139, 141
» 108, 110, 135, 137
» 112, 114, 131, 133
» 116, 118, 127, 129
» 120, 122, 123, 125
» 124, 126, 163, 164
» 128, 130, 161, 162
» 132, 134, 159, 160
» 136, 138, 157, 158
» 140, 142, 155, 156
» 144, 146, 153, 154
» 148, 150, 151, 152
» 165—168









































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tontit 1, 3, 5
» 7, 9, 11, 13,15,17
19, 21
» 8, 10, 12, 14, 16,













































































































































































































































































Kokemäen etelä- ja rau-
tatien länsipuolella....





Tontit 1 2 44 46
»> 3—5, 38, 40, 42
» 6, 7, 8, 34, 35, 36
» 9,10,11,28,30, 32,
» 12, 13, 24, 26 . . . .
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705 2 1 3 315 393 708






2 I 3 I 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
































































































































































































































































































297 377 674] 4\ 4 301 377 678 37\ 24\ 61 334 401\ 735
(Jatkoa — Suite.)






























Tontit 1 , 2
>  3— 7
» 8—21
»> 22—36
» 37—43, 52—63 . .
Tontti 44






»> 85—94, 109, 111,
112, 116, 117, 118,
122
»> 95, 96
» 101—105, 107, 123,
124, 128—130, 133,































































































































































































7,482 9,628 17,110 229127 356 7,711 9,755 17,466 308176 484 7,790 9,804 17,594
Pori. 15 Pori.
Taulu II. Talouskuntien luku ja suuruus 7 p:nä joulukuuta 1910.
Nombre et composition des ménages le 7 Décembre 1910.
A l u e .
Districts.
















Tahkoluoto, Mäntyluoto y. m. saaret
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä








































Perhetalouskuntia, joissa on: —
2 3 4 5 6 7 8 9 10



































































































































































































































































































































































































































Pori. 16 17 Pori.
T a u l u III. Talouskuntain henkilö- luku 7 p:nä joulukuuta 1910.
Nombre de personnes dans les ménages le 7 Décembre 1910.
A l u e .
Districts.
















Tahkoluoto, Mäntyluoto y. m. saaret
| Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä


























Henkilöiden yhteislukumäärä talouskunnissa, joissa on: —
2 3
l
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T a u l u IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviili-
säädyn mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.




































2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
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(y compris personnes dont le lieu










































































































































































































2 3 4 5 1 6 1 7
Kaupungissa syntyneet.
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2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
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14 15 16 1 17 18 19









































(y compris personnes dont le lieu

























































































































































































































































































































































































































































8 9 10 il 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
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2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.

























































































































































































































































































































































































































































































































































14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 16 17 18 19
lukumäärä (muk. henkilöt, joi-
syntymäseutu on tuntematon).
'y compris personnes dont le lieu









































































































































































































2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.

































































































































































































































































































































10 n 12 13
ulkopuolella syntyneet.










































































































































































































15 16 17 | 18 | 19
ukumäärä (muk. henkilöt, joiden
ntymäseutu on tuntematon).
(y compris personnes dont le lieu
















































































































































































































































2 3 4 5 6 | 7
Kaupungissa syntyneet.
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14 15 16 17 18 1 19
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2 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.






















































































































































































































































































































































































































































































(y compris personnes dont le lieu









































































































































































Taulu V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn
mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.



































2 3 4 5 | 6 7
Kaupungissa syntyneet.














































































































































































8 | 9 | 10 1 i l 12 1 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.



























































































































































































































15 | 16 17 18 19
> lukumäärä (muk. henkilöt, joi-
syntymäseutu on tuntematon).
(y compris personnes dont le lieu



























































































































































































2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.






























































































































































































































8 9 1 io i l 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
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H" 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.



















































































































































































































































































































































































(y compris personnes dont le lieu





























































































































































































2 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Kaupungissa syntyneet.
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2 3 4 5 1 6 7
Kaupungissa syntyneet.

































































































































































































































8 9 10 i l 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.















































































































































































































































































15 16 17 18 19
> lukumäärä (muk. henkilöt, joi-
syntymäseutu on tuntematon).
(y compris personnes dont le lieu




























































































































































































1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 8 ] 9 I 1 0 | 11 | 1 2 | 1 3 1 4 | 1 5 | 1 6 | 17 | 1 8 | 1 9
„ . ,
 T, .. , „ , . Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joi-
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
 d e n syntymäseutu on tuntematon).
Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi. _ _
* !lïrrïïi!lï«i ïl ïf iiïïfiïïf ït ïtriïlfïlïïf
Si i r to 3,195 655 179 3 4 4,036 2,564 2,184 466 14 13 5,241 5,771 2,846 647 17 17 9,298
67—68 8 5 6 — — 19 1 10 16 1 — 28 9 15 22 1 — 47
68—69 2 3 9 1 — 15 1 8 17 1 — 27 3 11 26 2 — 42
69—70 3 5 5 — — 13 1 11 16 — — 28 4 16 22 — — 42
70—71 1 2 7 — — 10 3 10 13 — — 26 4 12 20 — — 36
71—72 2 3 5 — — 10 1 6 10 — — 17 3 9 15 — — 27
72—73 2 1 5 — — 8 4 2 1 6 — 1 2 3 6 3 2 1 — 1 3 1
73—74 3 2 5 — — 10 .1 3 13 — 1 18 4 5 18 — 1 28
74—75 1 — 5 — — 6 2 6 1 5 — — 23 3 6 2 0 — — 29
75—76 2 1 9 — — 1 2 — 6 1 4 — — 20 2 7 2 3 — — 32
76—77 2 — 3 — — 5 — 3 1 0 — — 13 2 3 1 3 — — 18
77—78 — 1 3 — — 4 2 4 7 — — 13 2 5 10 — — 17
78—79 1 — 3 — — 4 2 3 1 1 — — 16 3 3 1 4 — — 20
79—80 l _ 5 _ _ 6 1 5 5 — — 11 2 5 10 - — 17
80—81 1 3 4 — — 8 — — 6 — — 6 1 3 1 0 — — 14
81—82 — 1 1 — — 2 1 — 2 — — 3 1 1 3 — — 5
8 2 - 8 3 — — 1 — — 1 — — 4 — — 4 — — 5 — — 5
83—84 •— — 2 — — 2 — — 3 — — 3 _ — 5 _ _ 5
84—85 — — 5 — — 5 _ _ 4 _ _ 4 _ _ 9 _ _ 9
85—86 — — 2 — — 2 — — 3 — — 3 _ _ 5 __ _ 5
86—87 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 5 _ _ 6 — 1 5 — — 6
87—88 — — — _ _ _ _ _ _ i _ _ i _ _ i _ _ 1
88—89 _ _ 1 _ _ i _ _ 2 — — 2 — — 3 — — 3
89—90 — — 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • ! _ _ _ 1
90—91 _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ i _ _ _ i _ _ 1
ni QQ .
92—93 _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ i _ _ i _ _ 1
T u n t e m a t o n 2 — — — — 2 5 3 2 — — 1 0 7 3 2 — 3 1 5
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Kaupungissa syntynee!
7


















































































































































































8 9 10 1 i l 12 1 3
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.




















































































































































































































































(y compris %iersonnes dont le lieu
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Kaupungissa syntyneet
7

































































































































































































































































































































































































































































































































(y compris personnes dont le lieu






































































































































































































1 ! 2 i 3 I 4 I 6 I 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 : 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 1« | 1!»
!
 T, . , , „ ,, , .. Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joi-
i Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
 d e n syntymilseutu on tuntematon).j Personnes nées duns la ville. Personnes nées liors de. la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
• : de naissance est inconnu).
, Ikävuosi, i
! Âne i ^ S »> 2 _ M • ^ ^ ï ^ tej P ^ s ,_ ft ^ ^ c " 2 0 *< ^ ^ w ' ~ __ te ^ ^ œ Kl
; j
| Siirto 6,117 1,301 214| 5 6 7,643 4,280 4,275 576 22 42.9,19510,419 5,585 792 27 4916,872
| 6 8 - 6 9 2 7 10| — — 19 2 22 22 1 — 47 4 29 32 2 — 67
i 69—70 3 6 e! 1 — i 16 1 21 21 — 1 44 4 27 28 — , 1 60
7 0 - 7 1 1 5 9 — — | 15 3 18 18 — — 39 4 23 27 — i — 54
71—72 3 5 5 — — I 13 1 16 13 — — 30 4 21 18 — — 43
! 7 2 - 7 3 2 2 7 — — 11 4J 9 19 l! 1 34 6 11 26 1 1 45
73—74 3 2 öj — — | 10 1! 8 14 — j 1 24 4 10 19 — 1 34
74—75 • 2 — 5 — — 7 2J 10 17 — — 29 4 10 22 — — 36
75—76 2 3 12 — — 17 — | 9 20 — — 29 2 12 32 — — 46
| 76—77 3 1 4 — — 8 — | 8 13 — — 21 3 9 17 — — 29
77—78 — 1 4 _ _ _ 5 3 6 9 — — 18 3 7 1 3 — — 23
78—79 1 — 3 — — 4 2 3 14 — — 19 3 3 17 — — 23
79—80 1 — 7 — — 8 1 9 6 — — 16 2 9 1 3 — — 24
80—81 1 1 4 4 - - — 9 — 1 9 — — 10 1 5 13 — — 19
81—82. | — 1 1! — — 2 1 2 5 — — 8 1 3 6 — — 10
82—83 | 1 — 2 j — — 3 1 — 8 — — 9 2 — 10 — — 12
83 84 — 1 2! — — 3 — 2 3 — — 5 — 3 5 — — 8
84—85 _ ! _ I 5; _ _ 5 _ 1 5 _ _ 6— 1 1 0 — — 11
8 5 — 8 6 I _ — 2 i — — 2 — i 1 3 — — 4 — 1 5 — — 6
8 6 — 8 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 6| — — 7 — 1 . 6 — — 7
8 8 — 8 9 — — 1 — — j 1 1 — 2 j — — 3 1 '— 3 — — 4
8 9 - 9 0 ; _ — 1 _ • _ 1 _ _ ._ j _ _ _ _ _ 1 _ _ 1
i
9 0 92 i \ _ 1 1 . 1
9 1 - 9 2 _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ I _ _ _ __ _ _ _ __ _
92—93 _ _ _ _ _ _ _ _ _ i | — _ i _ _ 1 _ _ 1
Tuntematon ! 2 — — — — 2 6 6 3 1 1 ! 17 8 6 3 1 11 29
Yhteensä 6.1441,339 309 6 6 7,8<H| 4.309 4,428 809 25 46 9.617| 10.475 5,7761,121 31 j 63 17,466
I» o r i. 36
Syntymäpaikka.
























K a u p u n g i n r a j a i n











































































































































































































37 P o r i.
Taulu VI. Väestö jaettuna syntymä- paikan mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population selon le lieu de naissance le 7 Décembre 1910.
s i s ä 1 1 f
1
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T a u l u VII. Väestö jaettuna iän ja sivis- tysmäärän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon l'âge, et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.





Ne sachant ni lire ni
écrire.








Mp. Np. ; Yht.
Kaupungissa syntyneet.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pori. 40 (Jatkoa —
I k ä r y h m ä.
Groupe d'âge.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.











































































































































































































































































































































































































































































































































Pori. 42 43 Pori.
T a u l u VIII a. Väestö jaettuna kielen ja iän mukaan 7 p:nä Joulukuuta 1910.




Personnes nées dans la ville.
Ainoastaan suomea — Le
finnoi s seulement
Ainoastaan ruotsia — Le
suédois seulement







mea — Mieux le
finnois
Parem min ruotsia
— Mieux le sué-
dois





Personnes nées hors de la ville.
Ainoastaan suomea — Le
finnoit ( seulement
Ainoastaan ruotsia — Le
suédois seulement














mea — Mieux le
finnois
Paremmin ruotsia
— Mieux le sué-
dois
Venäjää — Le russe
Viroa •— L'esthonien
Norjaa— Le norvégien . . . .
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Personnes dont le lieu de nais-
sance est inconnu.
Ainoastaan suomea — Le
finnois seulement












































mea — Mieux Ie
finnois • •
Paremmin ruotsia







aan suomea — Le
• seulement











i — Le danois
— V allemand
ia — L'anglais....




































































































































































































































































































































































































































































P o p i. 47 Pori.
T a u l u VIII b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la langue et l'arrondissement le 7 Décembre 1910.
















Mp. | Np. | Yht. | Mp. i Np. | Yht. | Mp. | Np. | Yht. || Mp. | Np.
S u o m e a j a r u o t s i a .



































































































































































B. Kaupungin rajain j
ulkopuolella. !
Uusikoiyisto, Toejoki, itäi-













































































































































































































































































































































































































































































1 kaupunginosa ! 180




































































































































































































































































































































































































Taulu IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmäärän mukaan 7 p:nä jouluk. 1910.
Population répartie selon la langue parlée, f âge et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.
a) Ikä alle 10 vuotta. — Enfants au-dessous de 10 ans.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes



















































































































































































































Pori. 52 (Jatkoa —
S i v i s t y s m a a r H.
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes


































































































































































Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu..
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes

















































































































































































































































































































































































Pori. 56 (Jatkoa — Suite.) 57 Pori.





Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-'
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes




























































































































































Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysniäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä -— Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes




























































































































































































































































































































Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance, est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä •— N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä -— Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä* luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes











































































































































































































































































Pori. 62 (Jatkoa — Suite). 63 Pori.
d) Ikä 20 v. tai sen yli.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
j Ainoastaan suomea.













































































































































































































































































































































































































Pori. (Jatkoa — Suite)* 65 Pori.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire ,
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
i tornia — Ne sachant ni lire ni écrire
l Lukutaitoisia — Sachant lire
''• Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
i Sachant lire et écrire
i Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
! neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
| Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
1 tematon — Degré d'instruction inconnu
\ Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes










































































































































































































































































































Pori. 66 (Jatkoa — Suite). 67 Pori.
e) Ikä tuntematon. — Age inconnu.
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
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st.












































































Pori. 68 (Jatkoa - Suite.) 69 Pori.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire :
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes













































































































































































Pori. 70 (Jatkoa —




S i v i s t y smä är ä.
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi. — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes




































































































































































































































































































































































































































Pori. 72 (Jatkoa — Suite.) 73 Pori.
1
j ö l V 1 S t y S 111 Ä H 1' R.
! Deqré d'instruction.
!
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
i Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
1 tematon — Deqré d'instruction inconnu
\ Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
\ Sachant lire et écrire
i Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
\ l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes





































































































































































































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 10
Pori. 74
Taulu X. Väestö jaettuna kielen, sivistys- määrän ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 19L0.
Population répartie selon la langue, le degré d'instruction et l'âge le 7 Décembre 1910.
a) Suomea puhuvat (muk. myös parem-
 m i n SUOmea kuin ruotsia puhuvat).
Personnes parlant le finnois (y compris toutes les personnes sachant plus parfaitement le finnois que le suédois).
I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Sekä luvun että kir-
joituksen taita-
mattomia.






Sekä luvun että kir
joituksen taitavia.
Sachant lire et écrire
Mp. Np. Yht.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
—10 v | 1,156















































































































































































































































































































































































































































































































































































Pori. 76 (Jatkoa —
1
11
I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.












9 0 - »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikki suomea puhuvat.
































































































































































































































































































































































































































sonnes ayant fait les












































b) Ruotsia puhuvat (muk. myös paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat).
Personnes parlant le suédois (y compris toutes les personnes sachant plus parfaitement le suédois que le finnois)





























Ikä tuntematon — Age inconnu
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.




























































































































































































































































































































































































































I k ä r y h m ä.
Groupe d'âge.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.













Ikä tuntematon — Âge inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikki ruotsia puhuvat.








































































































































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 11
Pori. 82
c) Muita kieliä puhuvat. —
!
I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.











| Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
i
Kaikki muita kieliä puhuvat1).







40 50 » ..




















































































































Kaikki »muita kieliä puhuvat» ovat syntyneet kaupungin ulkopuolella.
83 1* o r i.






































































































































































































































sonnes ayant fait les











































Taulu XI. Väestö jaettuna uskontokun- nan ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.


















































30-40 » | , 09


































































































































































V o r i. 86 87 Pori.
Taulu XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistys määrän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910
Population répartie selon la confession, l'âge et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.
U s k o n t o k u n t a .
Confession.
Ikä alle 10 vuoden.
Luterilaisia
Metodisteja



























Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitamattomia.

























































































































































































































































































































































































































Pori. (Jatkoa — Suite). 89 Pori.
U s k o n t o k u n t a .
Confession.
Ikä 20 vuotta tai sen yli.
Luterilaisia
Metodisteja







Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitamattomia.



















































































































































































































































































































































































































































































Väestötilasto ». 1910. 12
Pori. 90
T a u l u XIII. Kaupungissa 7 p:nä joulukuuta 1910 tila- päisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan.
Population non domiciliée par lieu de domicile le 7 Décembre 1910.
•
K o t i s e u t u .
Uudenmaan lääni







Suomessa, paikkaa lähemmin tuntematta ..
Yhteensä Suomessa
Venäjän Itämerenmaakunnat







































































































































































































































































































































































T a u l u XIV. Vieraiden alamaisten lukumäärä Jaettuna valtioiden
mukaan 7 p:nä Joulukuuta 1910.













































































































































Ensemble des sujets étrangers.
Kaupungis-
sa asuvia.
Domiciliés.
34
59
6
3
2
1
106
K
tr
f
8 42
70129
li 1
3
2
86
1
8
6
4
1
192
Satunnai-
sesti kau-
pungissa
oleskelevia.
Voyageurs.
M
p
.
12
7
8
15
1
43
1
1
2
rt-
12
8
8
15
1
1
45
Yhteensä.
Total.
46
66
8
16
7
3
2
1
149
8
71
1
2
3
3
88
rt-
54
137
9
16
9
6
5
1
237
